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garaczi 60
Garaczi László: Bardo |4
NaGy Ildikó Noémi rajzai: LACZI + NINI |6
KeméNy István: Mindent (a 60 éves Garaczi Lászlóról) |8
méNes Attila: Ki tud többet Garaczi Lászlóról? |9
sopotNiK Zoltán: Életmelír |10
szeKréNyes Miklós: Ötvenhatvan |11
Berta Ádám: „forgatják az arcom, mint egy elromlott 
fényképezőgépet” |12
tallér Edina: Come along boy! |14
„ricsésnek bölcsész, bölcsésznek punk” — Garaczi Lászlóval 
SZABó Gábor beszélget |17
szépírás
szolcsáNyi Ákos: Hullik; Hallgat |22
sáNtha József: Kalauz a répaföldön |24
tatár Sándor: Fohászfenyegetés; Istápolj, ispotály! |28
Vida Kamilla: lakosság |30
ocsoVszKy Zsófia: imprinting; nagyítás |32
szurdi Panni: déryné |34
Christina daVis: Az első (Ferencz Mónika fordítása) |36
Jeffrey mcdaNiel: A csendes világ (Ferencz Mónika fordítása) |39
Wirth Imre: A sírásig terjedő sávban; Az álom; Mehetünk; 
Ellobbanó; Harsogó; A lebegés; Holt tér |40
Fodor Balázs: Rétegeink között |43
zsupos Norbert: Gyűrődések |44
diméNy-haszmaNN Árpád: dicstelen epizód; 
R. Lothbrook intelmei fiainak |46
GyuKics Gábor: pusztán |48
KáNtor Zsolt: A rutin genealógiája; A lepecsételt szakadék |51
áFra János: Zarándoklat a sziklához |52
KorNis Mihály: Apa meg fog halni |54
műút-könyvek
NyiráN Ferenc: reggeli |60
somoGyi Aranka: felmosórongy; vannak ilyen tárgyak |60
Vécsei Rita Andrea: Fagyöngyág-lány |61
BaloGh Ádám: Eská |61
aNdrás László: A Tiszánál |62
képzőművészet
Kőrösi Boglárka: Hétköznapi észrevételek gyűjteménye 
(Gaál Kata grafikusművészről) |64
áFra János: A szférák zenéje (Torok Sándor emlékkiállítása) |66
színház
Váró Kata Anna: Látszatélet (Edward Albee: Mindent a kertbe!) |68
Váró Kata Anna: A jövő generációjának színháza? |70
médiatudomány
BaloGh Gergő: Az újabb német médiatudomány magyarországi 
recepciójáról |72
kritika
deczKi Sarolta: Inzultáló jelenlét (Pontos észrevételek. 
Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza. Szerk.: Bagi Zsolt) |82
szeNtesi Zsolt: Párhuzamos alakulások (Pontos észrevételek. 
Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza. Szerk.: Bagi Zsolt) |84
NaGy Csilla: Panoráma (Visy Beatrix: Szavakkal körbe) |87
térey
Visy Beatrix: A Legkisebb is számít?  
(Térey János: A Legkisebb Jégkorszak) |89
BaGi Zsolt: Az elhavasodás és a burzsoázia tudata
(Térey János: A Legkisebb Jégkorszak) |92
kritika
szeNtesi Zsolt: Mi van a kilátástalanságon túl? 
(Darvasi László: Isten. Haza. Csal.) |96
reichert Gábor: Apák, fiúk, oroszlánok 
(Dragomán György: Oroszlánkórus) |99
BeNe Adrián: Hibridprogram — Irónia, narráció és esztétika Bartók Imre 
trilógiájában (Bartók Imre: A patkány éve; A nyúl éve; A kecske éve) |101
danyi
BeNcsiK Orsolya: A háború az háború az háború az háború 
(Danyi Zoltán: A dögeltakarító) |106
Kiss Noémi: F(ing) (Danyi Zoltán: A dögeltakarító) |109
kritika
márjáNoVics Diána: „Eva Szeretlek ’91” (Sirbik Attila: St. Euphemia) |111
BazsáNyi Sándor: Akinek mókusok kölykeznek a fejében 
(Papp-Zakor Ilka: Angyalvacsora) |113
FörKöli Gábor: Tisza-parti határkövek (Orcsik Roland: Harmadolás) |114
aNtal Balázs: A választás kétsége (Áfra János: Két akarat) |116
KerBer Balázs: Utak találkozása (Horváth Benji: Beatcore) |118
KálmáN C. György: Személyesség és körülmények 
(Gilbert Edit: Az együttérzés irodalmai és vonzatai) |120
GilBert Edit: Egy (füves)ember élete (Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz) |122
pálFalVi Lajos: A vegytiszta forma (Agneta Pleijel: Lord Sohamár) |124
Kertész Noémi: A Gombrowicz-sztori posztkoloniális olvasatban 
(Pálfalvi Lajos: A Transz-Atlantik megállói — Gombrowicz) |126
reGéczi Ildikó: A birodalmi szempont és az orosz irodalom 
(Ewa M. Thompson: A birodalom trubadúrjai. Az orosz irodalom 
és a kolonializmus) |129
Kocsis Adrienn: Szakadék, sztyepp, Pétervár — Reális és mitikus terek az 
orosz irodalomban (Regéczi Ildikó: Térképzetek az orosz irodalomban) |131
holtsáv
somoGyi Gyula: A(z ön)csonkítás esztétikája 
(Clive Barker: A vér evangéliuma) |134
FeKete I. Alfonz: A lengyel eklektika diadala (Jacek Dukaj: Más dalok) |137
kiskáté
BáráNy Tibor: Hazudj, ha tudsz! (Jennifer Mather Saul: Lying,
misleading, & what is said) |140
száNtó Veronika: Ghánától Jénáig és vissza: naturalizmus, biológia és 
a modern rasszizmus születése (Justin E. H. Smith: Nature, human 
nature, and human difference: Race in early modern philosophy) |143
képregény
Koós István: A Leviatán (részletek) |147
